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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, 
profitabilitas, risiko bisnis, dan leverage terhadap nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan Market to Book Value (MBV). Sampel pada penelitian ini 
berjumlah 13 perusahaan pada sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-1015, yang ditentukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Data pada penelitian ini merupakan data panel, yang 
dianalisis menggunakan Eviews 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan 
dividen, profitabilitas, dan risiko bisnis berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan leverage berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hasil dari adjusted R-squared menunjukkan bahwa 
93,38% variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini. 
 
































Fakhrunnisa. The Influence of Dividend Policy, Profitability, Business Risk, 
and Leverage on Firm Value in Agricultural Sector Listed on IDX Period 2011-
2015. Faculty of Economic, State University of Jakarta. 2016. 
 
The purpose of this research is to determine the influence of dividend policy, 
profitability, business risk, and leverage on firm value proxied by Market to Book 
Value (MBV). The amount of sample is 13 companies in the agricultural sector 
listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2015, which were determined 
using purposive sampling method. Data in this research is panel data, which is 
analyzed using Eviews 8. The result of this research shows that dividend policy, 
profitability, and business risk has positive not significant on firm value. While 
leverage has positive significant on firm value. The result of adjusted R-squared 
show that 93,38% dependent variable can be explained by independent variable 
in this research. 
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